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1) R. Fricke; DiιKarlellsteuer (Umsatz~itel\(~r) als Glundlage der Finanzreform. 
(Fi~anznrch~ ~ N. ~-. Bd. 3 SS: 13'-'5') 
J. popitz; Umsntzsteuer (Handworterbuch dε， Staatwisenschaft vrrr. SS. 380 
f.) 
可V.Lotz; Finanzwissenschat 1930 S. 646. 
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A. G. Buehler: 50les T." (Encyc!opaedia of tl日日ociaiSciences， VoJ. '3. pp. 
5，6-5'9) 
6) r Statlsti叫 hesReichsamt; Statistisches Jahrbucb sih dasιleutsche Rei.ch 1934 
に依る。
A. Hl:!n，el; Steuerrecht 1933 S. 219・
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63'l-633) 日目
E. MoIl; Lehrbuch der FinaハiV j~sen::ichaft rg.]，o S. 6~7o 
.F. K. Mann; Deutsche Finanzwissen~cha f1' xn'29 SS， 133-144 
J， popitz; .， a， 0 
紳戸博士，費上積の本質及び長所(租税frJfí~ WL=u，巻)
A. Lampe j UmutzsteUtr (机'orteruuchrler V川 k市町tschaftIl [ 
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A. Lampe; a. a. o. S. 632. 
A. Henael; a. a. O. ~. 219・
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W. Lotz; a. a. O. SS. 655-666. 
B. l¥1oll; a. a_ O. SS. 674-676. 
il. Lampe; a. a. o. SS. 633-634・
W. Lotz; a. a. O. 5S. 655-666. 
B. Moll; a. a. O. SS. 674-676. 
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Bd. 2 月5，(FInanzarchiv N. F 
131. 
A. Lampe; Reine Theorie der Finanzre:fl)rIll 
274-277 ) 
J. Popitz; a. a. O. 5. 375 
E. R. A. Seligman; Sludies in Fl1blic F'inane，e p 
A. G. Buehler; a. a. O. pp. 5'ι5'9・
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